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A construção da identidade docente enquanto profissional de ensino superior 
está associada a fatores pessoais, históricos, culturais, políticos e sociais. 
Nesse cenário, o professor é aquele que administra informações adequando-as 
ao contexto da situação formativa, requisitando a permanente atualização. A 
identidade docente pode ou não estar sensibilizado às discussões das práticas 
pedagógicas, da ciência do ensino. A investigação teve como objetivo central 
obter a significação atribuída por esse profissional a sua própria formação, 
comparando-a entre os docentes bacharéis e licenciados. Método: foram 
realizadas 10 entrevistas em profundidade e analisadas através da técnica de 
análise de conteúdo. Os resultados demonstraram para ambos os grupos que 
o significado atribuído à sua identidade atual passou por sua formação e que 
como conceito definidor da mesma, “a atualização permanente”.  Os 
professores que cursaram licenciatura falam sobre identidade refletindo a 
importância da formação, enquanto os bacharéis atribuem a identidade a 
modelos identificatórios de sua formação.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
